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Abstract : This study aims to determine the effect of partial and simultaneous coffee purchases at 
the Dialogue in Sukoharjo. This type of research is quantitative research. The population in this 
study were 100 people in Dialogkopi Sukoharjo, while the sample used was 25. Then the data 
were analyzed using SPSS version 22, with quantitative analysis which included validity and 
reliability tests, classic assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing 
with F test and t test and coefficient of determination. The F test results indicate that product 
quality, price and location simultaneously and significantly influence purchasing decisions at 
Dialogkopi Sukoharjo. The results of the t test show that product quality has a positive and 
significant effect on purchasing decisions at Dialogkopi Sukoharjo , the value of having a 
positive and significant influence on purchasing decisions at Dialogkopi Sukoharjo and location 
has a positive and significant effect on purchasing decisions at Dialogkopi Sukoharjo. The 
coefficient of determination shows that the variables of product quality, price and location have 
an influence of 72.6% on the purchasing decision variable at Dialogkopi Sukoharjo 
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1. PENDAHULUANDE 
BanyaknyaYbisnis yang mengandalkan teknologi untuk mencari ide dan memasarkan 
produknya. Oleh sebab itu sebagai seorang pebisnis yang berada pada era teknologi seperti saat 
ini dituntut untuk /selalu /kreatif dan inovatif dalam memunculkan ide-ide baru, termasuk dalam 
memasarkan produk yang dimiliki. 
KualitasYProdukP didefinisikanUsebagai sesuatu yang dapat ditawarkan keOdalam pasar 
untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehinggaUdapat memuaskan keinginan 
atauP kebutuhan (Dinawan, 2010). Sedangkan kualitasYprodukOadalahOkeadaan fisik, 
fungsiFdan sifat suatu produkIbersangkutan yang dapat memenuhi seleraPdan kebutuhan 
konsumenKdengan memuaskan sesuaiHnilai uangDyang telah dikeluarkanO(Ranto, 2014 
HargaOmerupakan salah satu variabel /penting /dalam pemasaran, dimanaIharga dapat 
mempengaruhiRkonsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatuPproduk. Harga 
merupakanGindikator kualitas danIkarenaHitu dirancang sebagai salah/ satuKinstrumen 
penjualan sekaligus sebagai/ instrumen kompetisi/ /yang /menentukan (Dinawan, 2010).  
Lokasi ialah tempat, kedudukanYsecaraGfisik yang mempunyai fungsi strategis karena 
dapat ikutKmenentukan tercapainyaUtujuanGbadan usaha (Sepang et al, 2014). Lokasi yang 
strategis akan membuat konsumen merasa puas dalam melakukan pembelian. Adanya 
lokasiYyang strategis yang dekat denganYtempatOtinggal, dekat dengan tempat melakukan 
aktivitas, akan membuat konsumen mudah Umenjangkau lokasi usaha dengan sedikit 
mengeluarkaI pengorbanan, baik tenagaUmaupun materi. (Nurseto et al 2010).  
Keputusan pembelian adalah pemilihanRdariHdua atau lebih alternative pilihan keputusan 
pembelian, artinya bahwaDseseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapaE 
alternatif pilihan. Keputusan pembelian merupakan suatuYtindakan yang dilakukan konsumen 
dikarenakanUadanya dorongan-dorongan atau motif-motifKyangHdirasakanIsehingga 
menimbulkan minat atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan (Taroreh et al, 2015). 




Jika dilihat dari hal tersebut diatas, peneliti menyampaikan bahwa layak untuk melakukan 
penelitian mengenai (X1) kualitas produk, (X2) harga serta (X3) lokasi terhadap (Y)keputusan 
pembelian di Dialog Kopi Sukoharjo. Dan kemudianR akan dituangkan dalam bentuk tulisan 
ilmiah yang berjudul Analisa Pembelian Kopi di DialogKopi Sukoharjo. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian merupakan suatuYkeputusan pelangganIyang dipengaruhi oleh, teknologi, 
ekonomi keuangan, produk, budaya,Ypolitik, promosi, lokasi, harga, physical evidence, process 
people dan people, sehingga membentukD suatu sikap pada pelanggan untuk mengolah semua 
informasi dan mengambil kesimpulan berupa response yang muncul apaY yang Uakan dibeli  
 
Kualitas Produk 
Merupakan suatu karakteristik produk yang bisa memuaskan pelanggan sesuai dengan apa yang 
diharapan dari pelanggan akan produk tersebut  
 
Harga 
Adalah sejumlah nilai dalam bentuk uang termasuk barang ataupun jasa untuk mengambil alih 
hak milik suatu barang dan jasa kepada pihak lain 
 
Lokasi  
Merupakan tempat berdirinya perusahaan atau tempat usaha. 
 
3. METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Tempat penelitian di Dialogkopi Sukoharjo. 
Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan dariY bulanFSeptember 2018 
sampaiE dengan bulan Februari 2019. Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan Dialogkopi 
sejumlah 910 orang tiap bulannya. teknik sampling yang digunakan metode sample acak, 
sedangkan sampel adalah pelanggan Dialogkopi sebanyak 100. Analisis data dengan uji asumsi 
klasik, regresi linear berganda, dan ujiThipotesis. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  AnalisisXDataZ 
1) UjiKasumsiZklasik/ 
a. UjiMnormalitasZ 
DariLOhasilMpengujian menunjukkan signifikan 0,478 > 0,05 padaBtaraf 
signifikanPalpha/5 %,/maka distribusiKdataSnormal,. 
 
b. UjiLMultikolineritasX 
Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan menggunakan nilai 










Variabel Tolerance VIF 
Kualitas Produk(X1) 
Harga (X2) 








c. Uji hetroskedastisitas 
Uji.heteroskedastisitas dalamPP1penelitianK3ini menggunakanLOujiPPglesjer 




Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah 
nilai 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. 
 
2) Uji Regresi Linear.berganda 
ModelFpersamaanTregresiElinier bergandaRyangFdapatG/disusun adalahVsebagaiFberikut:  
 
Y = 1,623 + 0,331X1 + 0,259X2+0,274X3 + e 
 
NilaiUkonstanta 1,623 artinya denganUtidak4adanya55variabel TTproduk,CCharga,//dan 
kualitas lokasi.maka,keputusan;pembelian akanJmeningkat.L 
NilaiYYkoefisien b1 /adalah sebesarY 0,259 berarti variabel kualitas produkJberpengaruh 
positif terhadapUkeputusan pembelian. JikaIvariabel kualitas produkGmeningkat maka 
keputusan pembelianjuga akan meningkatOdanFsebaliknya. 
NilaiYYkoefisien b2 /adalah sebesar 0,259 berartiTvariabel hargaD berpengaruh positif 
terhadap Ikeputusan pembelian. Jika variabel hargaOmeningkat maka keputusan 
pembelianOjuga akan /meningkat danOsebaliknya. 
NilaiRRkoefisien b3 /adalah sebesar 0,274 berartiTvariabel LokasiHberpengaruh positif 
terhadapJkeputusan pembelian. JikaIvariabel Lokasi meningkat makaTkeputusan pembelian juga 
akanRmeningkat danEsebaliknya. 
 
3). Uji/ Hipotesis 
a. Uji/ F-simultan 
Fhitung > Ftabel 88,646>2,76), maka/ Ho ditolak berartiI ada pengaruh yang /signifikan 
antaraYkualitas produk (X1), harga (X2), dan lokasi (X3) secara bersama-sama terhadap 
keputusan pembelian (Y) dan dibuktikan dengan nilai sig (0,000) lebih kecilHdariTdari 0,05 () 




makaRRkualitas produk (X1),RRharga (X2), dan lokasi (X3) /secara bersama-sama berpengaruh 
/signifikan terhadap/ keputusan pembelian (Y). 
 
b. Uji/ t-parsial 
Uji/ t untuk menguji signifikan secaraTparsial pengaruh /variabel independen yaitu kualitas 
produk,Kkharga,KKlokasi terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 
HoWditolak/ t hitungFlebihEbesarFdari t tabel (7,615>1,985) maka/ hal/ /ini menunjukkan 
bahwa variabel/ kualitas produkHmempunyai pengaruh/yang/signifikan terhadap /keputusan 
pembelian/ dan terbukti nilai sig/ (0,000) lebih kecilDdari 0,05 () maka secaraSsignifikan 
variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan/ terhadap keputusanRpembelian. 
 
c. Koefisien/Determinasi R2 
HasilTanalisisWdata yang /menggunakan bantuanK komputer programT SPSS for 
windowDDmakaHHdapat diperolehJ Adjusted /R square (R
2
) Ksebesar 0,726, hal/ Tini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk (X1), harga (X2), dan lokasi (X3)/mempunyai 
kontribusi/sumbangan terhadap/ keputusan pembelian sebesar 72,6%. Sedangkan? /sisanya 
(100% – 72,6% = 27,4%) dipengaruhi oleh faktor-faktorVlainVdiluar variabelRyang /diteliti 
yaitu selera, pendapatan, kemasan. 
 
4.2 Pembahasan 
1) PengaruhR kualitas produk,Kharga,G dan lokasiF berpengaruh secaraSSsimultan /dan 
signifikanF terhadap keputusan /pembelian kopi /di Dialog Kopi Sukoharjo 
Diketahui Fhitung> Ftabel 88,646>2,76), maka/ Ho ditolak/ berarti/ ada pengaruh /yang 
signifikan antara/ kualitas produk (X1), harga (X2), dan lokasi/ (X3) secara bersama-sama/ 
terhadap keputusan pembelian (Y) danCdibuktikanTdengan nilaiBsigXX(0,000)/lebih 
kecilRdari dari20,05T() makaVkualitasGproduk (X1),ThargaG(X2),Bdan 
lokasiTGG(X3)GGsecara bersama-sama berpengaruhH.signifikan terhadapRIkeputusanB 
pembelianG(Y).C 
2) Hasil1variabelHkualitas produkHREEmempunyai pengaruh.yang/signifikan. terhadapR 
keputusan pembelianFdanEterbukti nilaiRsigC(0,002)22lebih kecil}dari:0,05’()/maka. 
secara signifikanIvariabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusanQpembelian.E  
3) Hasil3variabelERH.harga mempunyaiEEpengaruh yang.signifikanRterhadap 
keputusan?pembelian dan terbukti.nilaiFsigF(0,013) lebihXkecil1dari/0,05.() maka 
secaraFsignifikan variable harga berpengaruhERQ.secara signifikanSQIPterhadap 
keputusanEEpembelian./ 
4) Hasil22variabel lokasi mempunyaiEEEpengaruh yang signifikanTterhadap 
keputusan.pembelian dan terbukti nilai sig (0,000) lebih kecil dari50,05 () maka 
secaraRsignifikan variabel berpengaruh secara signifikanEWterhadap keputusan pembelian.E 
5) Hasil\\analisis///koefisien determinasi (R2) diperoleh /Adjusted /R square (R2) ?sebesar 0,726, 
hal <ini menunjukkan> /bahwa variabel! kualitas produk (X1), harga (X2), <dan lokasi (X3) 
/mempunyai kontribusi/sumbangan terhadap keputusan pembeliansebesar 72,6%. Sedangkan> 
<sisanya (100% – 72,6% = 27,4%) dipengaruhiKolehTfaktor-faktor lain/ <diluar variabel 









5. KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan 
Darikkhasilpppenelitian  diketahui bahwa kualitas produk, harga, dan lokasi berpengaruh 
simultan dankksignifikan pada keputusan pembelian di Dialogkopi Sukoharjo. Sedangkan secara 
parsial variabele kualitas produk, harga dan lokasi berpengaruhoopositiflldan 
signifikanqqterhadapjkeputusan pembelian di Dialogkopi Sukoharjo k 
 
5.2 Saran 
1) Bagi> peneliti< /yang lain sebaiknya menambah/variabel yang/diteliti/tidak/hanya pada 
variabel kualitas produk, harga dan lokasi <dalam mempengaruhi/ keputusan pembelian. 
2) Bagi kedai Dialogkopi sebaiknya terus mempertahankan stabilitas harga agar konsumen tetap 
loyal. 
3) Bagi kedai Dialogkopi meningkatkan kualitas produk agar konsumen tertarik dengan kualitas 
yang memiliki khas tersendiri. 
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